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THEsE s' RE sPOND EN TI sI- •
Thes. I. »\
- jPJrssicilc siepe est, de Viro celebri', qui aetatis,, In • qna vixit, odition
tulit & perseculionem , aequitate adhibita' judicare; in seculo.e-t'
nim remotiori omnia aeque cernere•&. cognoscere. non pessusius, ac pol-
lui?. prscseps retas, ' ■ v " .
* :r: ' .1' ‘
||l| | Thes. 11. \ '
Jure merisoque dicereiposTumus; Historiam sine;Philosophirc subsi.- -
- dio K nonnism materiam, artem..opisicis; desiderantem; permaneret Jv
V '
TRes. Ili:
•,
' Dum scimus , perplurimos veterum Philosophbrnm libros, tempo-
,rum iricuria periisse, dubium haberi non debet, ; quin .tenebrarum",'quae*;
adhuc quibusdam veterum Philosophorum scitis ossnfre sunt, caulsa ia 1
desectu.cognitionis noltrae. de. Vera . eorum ■ mente, sit quaerenda. •
The/. IV:
Ip .■ Dixerunt’’ veteres,• veritatem?" 1 in latere puteo, siudiose'. inde?
hauriendam; multi; Philosophi, etiam hodie, , id ■ agere videntur,ut | Illam4 ipsi in § puteum demergant, quo majore labore in illa inde
.«ruenda., sit opus,. ; s> ; V ■ r > ' -' ■-
Thes. V.
Cum ignorantiam sollicLte evitandam effo docemus, eam , 'qua: vi-
tari a nobis pot-st, intelligimus. - Quandoquidem, cum ob angultos in-
tellectus 'nosiri limites omnia scire sas non sit, neqiie nos ulla,. obliga*-
tione tenemur omnia. cognoscendL; . adaeque. omnem , absolule. ignorati--
tiam, vitandi.. ‘- ’ ■. ■, '• -.
'
.
-
• • % <■
Thcs. , VI,
Ad'adminicula hominum-scrulandranimos; PJiyJidgnOmiam quoque?
reserunt, quae est ars, ab externa corporis forma, motibus .facie at-■que vultu, ad propensiories animi ‘concludendi. * Qu<s ars nihil quidem},
ablurdi involvit, ac a quovis sere homine quadantenus sodet exerceri;;?
ssi’uqxi -modo, dissicilis admodum est, veruta ssepe quoque valde sallax.-
'v
t
>
The/. VII. - , ' '
% , . - . '
' Divortiorum frequentiam ad tigna morum corruptorum pertinere
ttetra, nemo .ignorat. Quam "rem vel Romanorum; .exemplum,, deraon-
ißrat, hop laetissimarn quibusdam 'hodiernis gentibus Cortem portendens-
. > Thes- Fili.
Noti uno nomine stui tura eorum haberi 'debet constiurn , qui Re*,
ligione ut loquantur, polisiva .eliminata,' (olam populo commendari
Volunt. Religionem naturalem atque philosophicam, Quam veritatem
vel nupera experimenta aeque inselrcia ac in£onsulta , latis confirmant*
Th(s. /X. 'V
• Verequs non minus quam ingeniose Vir clarus pronuntiavit: Nun»
quam 'Ustionis imperium fuisse insumius , .quam cum ci nuper in Gal-
lia templa ■ saorjrentpr. '- ;' .. -' • s \ > •
- -V'" The/. x,: , ; v‘. . v '
-'' V' ‘ Praeter notum'- paradoxis suis opinionibus atque - assertis D:num dt
JRa.w, iniquiorem Ciceronis, hostem non facile reperias, :quara\absurdutß
quendam Germanum , qui -magno viro frigus .animi, .prorsus belluinum ,
eo nsus' (egregio scil ) argumento, nuper exprobravit,quod, mortem Patris
syi in perbrevi'-ad- Atticum Eplstola familiari non nisi paucis verbi*
Muic significavit. 'y sj , ■ . > ■'" ]■'-,,> ■■
PRAEFATIO,
mmvis Monumentorum ad Hifloriam Ulustrandam
Fennicam pertinentium, non contemnendam, ut spe-
ramus, copiam Annotationibus ad editum a nobis Pau-
li Juusten Chronicon Episcoporum Finlandensiumrns eruerimus: ad Apparatum tamen hunc Hiflorice Pa-
trice, quantum in nostra ejset pole/late explendum, at-
que sio non modo materiam, in qna elaboranda atque
conformanda industriam collocarent, futuris rerum Fen-
nicarum seriptoribus locupletiorem osserendam, sed &
usum ejus commodiorem reddendum, visum suit, ap-
pendicem, sine syllogen Monumentorum, a primo mox
hujus operis suseepti initio animo propositam, atque in-
de aliquoties promissam, addere; in quam, ordine quo-
dam serrato, illas conjiceremus hujus generis reliquias ,
pleram’nque cceterarum sata eluPatas, quae aut alibi jam
typis evulgatce,sioe nimis essent dispersce nec a quovisfaciis
conquirendae, sine minus diligenter editee negotinm lepo-
ribus saceserent, aut poslquam ultimam superiori operi
imposterannis manum, colligere demum nobis continge-
ret. Tanto autem libentius consllio, Apparatum hujus-
modi historicum inflruendi, animum adjecimus, quo ma-
gis omnibus sere talibus substdiis Utera Fennica hac-
N • . X
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tenus caruerunt; quce prceterea neque simplicim Anna-
lium serie, multo minus seriptorum egregiorum diligen-
tia ac arte , illusiratce habentur. Unde quaji prorjlis de
novo Historice nostrce condendce opus aggrediendum ejl ,
materia primum idonea atrsiie firma colligenda , deinde
eadem disponenda , tam coaptanda, atque demum ornanda.
Quomodo cedificium & Jolidum & speciosum $ quod pa-
pularum respondeat votis, exsurgere tandem poterit. —
Monumenta autem ipja , accurate , quantum liceret, ex jcri-
pta atque edita dabimus, brevibusque notulis illujlrabimus:
loco Jimul unde haujimus, aut ubi prceterea legi pojsmt,
diligenter indicato. Agshen ducet Fragmentum Chroni-
ci Episcoporum Finlandenstum , inter schedas Palmjkdl-
dianas repertum,/cepe a nobis laudatum. Ccctera secun-
dum ordinem temporum disposita sequentur.
Fragmentum Chronici antiqui ' Episcoporum
Finlandensium (a).
Pontifices illi Finlandenses meruere Ecclesiam regere sussul-
ti dogmate Chricti* x
v Eendricus,
A nglicus,' anno D;ni mlllesimo centesimo quadra-
in) Inter schedas Palmlholdianas (quarum collectionem Bi-
bliotheca servat R. Academiae Upsaliensis) reperiundum j
unde Fragmenti Palmskdldinni nomine in opere iplo su-
pra aliquoties illud laudavimus Brevem exhibet serinn
Episcoporum Finlandeniium, quae in vita Conradi Bit%
abrumpitur. Jnusteni Chronico esso aetate luperius, at-
que ab hoc ad suum concinnanduni opus diligenter adhi-
bitum , facile patet; inter ea line dubio numerandum
Pr&decejjorum suorum (majorum, superioris aetatis homi-
num) monumenta 3 quibus se usum suisse ipse lignificat;
I
4s
gesimo octavo Upsaliensis (£) quartus Episcopus
Jxrsesicitur (r). Anno MCL cum sancto’ Ericosinlandiam venit in aestate, & statira yeme (d) se-
quenti Eillilo (V) martyrizatur; miraculis cornican-
do, Nousis sepelitur; ad Abo transfertur.
Roduljs.
Westgothus, a Curonibus captivatur, & ibi ab
iisdem occiditur, anno Domini - - - - (/).
cs. Chronici sui p. 9, 10, 32, Habetur autem in Acto-
rum Palmskoldianorum Volumine quod inscribitux Aho ocb
Aland 4:o, sol. 180; veteri est manu exaratum, quae seculi
XV scripturam prodere videtur. Dissicile saspe lectu est,
nec maximam vel diligentiam vel doctrinam descriptoris
teslatui; sed conservae tamen atque cognitu est sane dignum
Non nili breves textui notulas subjiciemus; quod plera-
que supra jam explicare conatisumus, Apographum ejus, x-
piius ut vidi tur manu Palmskoldii (nec illud diligentis-
lime) consectum, reperitur in alio ejusdem Collectionis vo-
lumine, inscripto; Ahos ocb Aland, 4*.o Fol. 180, p. 369,.
cum hac Fpigraphe; Aho Biskopar.
(b) Vel Upsaliiz, In Ms. habetur Ups. Paltnsk&ldius male
legit tempore,
(tO Palmskoldius minus recte legit Praesecit.
\d) Hyeme.
(O 'orrupte; pro Kiulo ?
(s) Anni notae delmit, ut in sequentibus aliquoti^sj
5Folqmnus.
sVecus. Hujus acta nulla reperiuntur, propter
primam (g) depopulationem (//) per Ruthenos sa-
ctam (i). Obiit anna- Domini - - -
Thomas.'
Anglicus, de ordine Fratrum Praedicatorum (k),
Wisby resodit tamen propter Anglieos (/), Illuc (tn)
so transtulit propter (») Curonum (oC) & Ruthenorum
surorem; ibi obiit anno Domini MCCXLVUI, & in
summo choro apud eosdem (^)*sepelitur.
ig) Ita legit Palmskoldius, Legi autem sortasse posset, ducti*
bus literarum non prohibentibus, vel proximam vel
plurimam ?
(h) Haec lectio Palmikbldio debetur. Ductus Ms;ti osserunt
sere depellaciam. ' ,
(/) Ultima haec vox satis dissicilis est lectu,
(k ) Palmskoldius male legit de ordine priorum.
(/) Locus explicatu dissicilis. Cs. Juulien p. 187 sq. An toti*
dem legendum pro tamen? & eosdem pro Anglicos?
(w/) Palmskoldius legit illinct male.
(k) sia Palmskoldius ductus literarum Ms;tl lectu dissiciles
interpretatur.
(o) Hoc vocabulum in apograplio Palmskcildii plane deest.
(p) Quos? Anglicos putes illos, quicunque luerint s de qux*
bus paullo ante commemoraverat?
X6
Bero.
Westgotus est. Alienavit tributum Finnonum ad
tnanns Regis, cujus erat consangvineus & Cancella-
rius. Obiit anno Domini - - - & in Ranthii-
maki sepeiitur.
Ragvald.
6stgotus. Hic primo Maskot instituit. Obiit an-
no D;ni MCCLXVI.o & in Rantlramaki. sepeiitur.
Katillus.
Westgotus. Hic primo iustituit Collegium Cano-
nicorum Jn Ranthamaki, anno D:ni MCCLXVLo
In Ranchamaki sepeiitur. Ibi plerique' Episcopi siint
sepulti (r').
y
(p) Adeoque non longe posi statutum Wilbelmi sabinensis,
in Concilio skenningenli (1248) de' Collegiis Canonico-
rum per totum regnum inssituendis promulgatum. Csr,
Lagerbring svea Rikes Hijl. II Del, 12 Cap.. §. 34,
& A Celse apparat, ad Hisl, sveo-Goth , sest, I, §,
XXX VII, p. 74* N:o 12.
(r) Aut in kis verbis mentium latet, (ita ut plerique male le-
gatur , vel aliquod vocabulum desiciat), aut (cripta sunt
jam ante mortem Episcopi Benedicti, senlim dtiude ad-
aucta?
V
//
7
£soha. (Johannes),
.-
• Prior sicktunensis ad Asio postulatur. Postea in-
Archiepiscopura Upsalieasem sublevatur. /1 v
Mag* (Magnus}.
■ s ■ . »v; .I’ 7
; Primus. Firmo, exMertiala in Russio natus. Hic
ecclesiam Cathedralem de Ranthamtiki ad Abo trans-
tulit, anno MCCCro, & ibi primus sepelitur, qui ob-
iit anno - - --.V, • - " 1
V Ragmli*: - V , ■'
' Alandensis. Hic Kuusio erigi secit anno MCCCVIL
Hujus 'tempore Birgerus’ Rex ,tres '£/)) fratres suos
Duces interemit. Ecclesia 'Aboensis a Ruthenis spo-
liatur, ser. 2 Pentecostes anno - v - - v - i -
Benedictus*
‘ -svecus, Ordinarium Praedicatorum (£) instituit-
Huic ortus sanctae ■ Birgittac nocte ; nativitatis' Alae
is) Mendum sine dubio in bae voce latet3 aut 'auctor er?
? ravit,. ' -
‘
' vv'
( t ) PalmskolcHns male legit Priorem, 'ln Mssto est plorer».
Ante ' cum igitur Monasterium eorum . Aboense nondum,
plene fuisse videtur perfectum, &lin debitum ordinem isti-
v actum? Csi supra p, 237*"% - \ -
'
3 N : '
*8
revelatur. Obiit anno MCCCXLVIII:o (ii). In simi-
mo choro ad latus beati Hemmingi sepelitur.
Hemngh.
svecus, Dloces.Upsalensis & de Parochia Balingh.
Divinitus eligiturin stockholm consecratur, Pras-
polituram Abo fundavit, scrinium s;ti Benisici pro-
curavit, Revelationes s:tae Birgittae ad Papam de-
tulit, & coram eo Termonem secit pro (v") laude ejus,
cui familiaristimus suit. Obiit anno MCCCLXViLo,
in summo choro sepelitur.
Htimens.
Cardinalis (x) Aboensis, redeundo (is) de Rho-
naana curia moritur. In ssimmo choro ad sinistrutn
latus juxta s:tum (z) Hemmingum sepelitur, anno
MCCCLXV11I.
■ ‘
s (ti) Csr. supra disputata p, 2jossq.
py) Palmlboldius male legit de.
(.*•) Cts. diiputata supra p. 343, Not, 2go.
Hoc est; Mox pojl reditum? tamen (supra
"p. 16} interpretans addit ”invia de curia Romana (Ave-
nionensi) redeundo”. si longius quidem absuit a patria,
cum moreretur, aegre credas corpus ejus huc translatum
suisse sepeliendum,
(a) Hoc vocabulum scriptorem prodit exeuntis sequentis se-
culi, quo de canonizatione hujus Episcopi consilia agitata
suisse icimus.
9£soha. (Johannes).
s vectis, Parisius (a ) diu rexit, sepulchrnm s:ti
Henrici Nosis decoravit. Obiit anno D:ni MCCCLXX.
Ad dexteram sancti Pleramingi sepelitur.
£so. (Johannes).
Westsalus, Aboensis. Praebendam sstae Katherinae
fundavit. Hujus temporeRasissiurgh perBoojoans-
son construitur. Ejus tempore s:ta Birgitta obiit,an-
no D:ni MCCCbXXXIIl; [&] (b~) in choro sanctae
Katherinae sepelitur.
Eeso.
Balk, sema (r) ortus (d'), MCCCLXXXVro Ro-
mae consecratur. Arclsidiaconatura instituit. Hujus
tempore JVIisTa Aurorae per. Reginam Margaretam
cum Parochia Piike fundatur. sub pulpito in sum-
mo choro sepelitur.
in) Pari ii is.
'(/') Vitiose redundare hoc vocabulum, atque e textu elimi-
nandum esle, facile patet,
ic) Lege/^/WrsssVehmQ,ubi praedium Balkis hodieque habetur,
familiae Bnlk olim proprium) teilc Chronico Juusteaiano,
id) Excidit vox anno.
10
✓
Magnus
Wirma natus, ex; Patre Oiavo-Tavast, Magister
Fragensis se), Erici Regis Cancellarius, XL annis
Episcopus vixit &,.(/) Ecclesiae bene praesuit. Prae-
bendam Corporis Chrisii &'Monasterium Nadhendaal
fundavit., Abo in choro Corporis. Christi sepelitur
anno MCDLIIro, IX die menlis Martii. Hic domum
lapideam Episcopaiera,.. & aliam pro residentia Prae-
bendati Corporis Christi consinii secit., - Hic Horas
de pancta Cruce ber suam diocesim le-gi mandavit,.
Archidiaconatum per suunsi Capitulum- meli oravit:
annullatum (g-), & quasi de novo fundavit.. Hic
Chorales in sumrno Choro de novo 5nsiituit< Hio Fra-
ternitatem Trium Regum & Clericorum Qi) instituit,.
Hic. cultum Dei in ecclesia Aboenli magnifice am-
plia-
(O Hanc vocem legere nesciens Palmlkoldius, lacunam ini
suo reliquit Apographo,
' k
(/*) asc tr> a vocabula in Apographo Palmskoldiano per im-
prudentiam praetermisla sunt.
(g Ita. sere legendam putes vocem ? cujus ductus obscuros
neque Palmlkoldius asTequi valuit. De re ipsa cs, literae
Magni Episcdpi supra allatae, p. 457, not. 403, quae no-
siram lectionem illae etiam confirmant.
(£) Palmlkbldius legit siletiorum , sensu nullo. Fatemur ta-
men Fraternitatem Clericorum elTe illam etiam nobis
prorsus ignoram, Forte in illa voce aliquid vitii inest?,'
aut vox ante illam Clyicorum excidit?
/
✓
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pilavit. ;sepu!chrnm Domini & Terram satactam
non absque magnis ctorgis (V) adiit. Multa cleno-
dia' pretiosa 'pro ecclesia acquisivit. Hujus tempore
Kex Ericus e regno excluditur. Hic re & notni-
ne Magnus, in consilio acutus, vitam castistimam &
multum solitariam duxit. Ejus mortem tota deflet
Finlandia 0), qui anno aetatis Tuae nonagesimo 5:to
.apud Vallem Gratiae in bona senectute extinctus essi
Olass.
Magni nepos PrmdecelToris sui, Vir doctus, X
annis rexit, & multa- bona secit. Hic Hector Pari-
siensis Universitads suerat, & Lector Ethicorum.
Obiit Abo anno MCDLX, die s:ti Matthiae Apo-
stoli, & in Choro Corporis Chrisii sub lapide aeneo
ad sinistrum latus D:nl Magni sepelitun
Koort Bijdz (/).
Ex patre samoso Milite D:no Henrico Bijdz,
i) Hoc esl, ut puto, sollicitudine atque oriundo ex pericu-
lis angore & aegrimonia?
k) Videntur haec verba significare, non longe posl'mortem
Magni htec esso scripta? Credas sensim indicem hunc EpI-
scoporum contextum adauctumque smflV?
(/) In Ms;to absurde legitur Kijtz , quod viflosutn essb, yel
nomen patris sui mox proditum Bijdz) oltcudit.
sT
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quondam Capitaneo Aboensi, Magister Lipsiensis (?«)>
Jrctaepositus Aboenlis,. per viam scrutinii concorditer
electus, denis (senisjapud Minores (k), sub Papa Pio
a;doconsecratur. Hic ConventnmVallis Gratiae consum-
mavit, religiosos sub perpetua elausura includendo.
sub eo Capella Omnium sanctorum in ecclesia A-
boensi de novo erigitur, & ipse memoratam Capel-
lam & undecim altaria in ipsa ecclesia uno & eo-
dem die dedicavit, ita quod ante illum diem altare
Corporis Christi per totam diocesim unicum & so»
Ium consecratum habebatur. Hic Horas gloriosistimae
Virginis Mariae in praedicta Capella perpetuis tem-
poribus decantandas instituit, & pro earundem su-
steutatione ecclesiara Parochialem Nummis, cum sin-
gulis redditibus & obventionibus Episcopalibus &
Curati (0), memoratae Capellae imperpetuum incor-
poravit. Infirmaria Clericorum (ju) per eum sun-
(«0 Ms Magtsiro Lipsensi * forte legendum e Magi-
slro Lipsiensi?
(») De toto hoc loco, lectu perdissicili, csr, quae supra attuli-
mus p. 548 sq.
(0) Ipsa itaqii* ecelrsia poslea per Vicarios Perpetuos sine
dubio adininstirabaiur. Cs. etiam supra p. 551.
[p) Cs. snpra p. 575. In statutis Provincialibus Jacoli
Ulphonis Arctii p. Up(alii*nus a 1474 tadlis (vid. Net-
tllbladi scbwcd, Bihlioth • II st. p. 175) sqq. ) in sun-
V13
iatur. Hic dnos de novo, insiituit in summo clom
Chorales. sub eo etiam totum cirniterium ecclesiae
Cathedrae insiauratur, & quarapi nrinaae ccclesiae-la-
pideae per totam dicscsim eriguntur. Hic etiam
ob divini cultus augmentum & animarum periculum
evitandum sq) quampluriraos de novo insiituit ea-
clesiarum Curtos (;). Hujus tempore eastrum O-
sasssborg in Jokas propter Ruthenorum surorem e-
rigitur, & oppidum Wiburgenle - - - (^),
do XXIV sciscitur, Tnsrmariam fieri debere apud quam*
libet Ecclesiam Catbedralem. Quibus nostrum paruisse,
verHiinile est. Palmskoldius male legerat Informaris.
(q) Pro his verbis (periculum evitandum) ledu dissiciliori-
bus, Apographum ialmmoldianum mire habet: per A-
loensem civitatem.
(s) Palmskoldius habet: ecchsias - - - ultimum nem-
pe verbum ledu dissicilius ell.
(j) Quae sequebantur verba (muro cingitur) una cum reli-
qua Episcopi (nec non luccessbrum suorum) vita, sata no-
bis inviderunt,
14
II.
F.apce Alexandri itl Literae de pkne Jubjugandh
Fennu {a).
Alexander Papa III stephano Upsalensi Archiepi-
icopo & suffrasaneis ejus, & Guthormo Du~
i
(<?) Nostros spectari Fennot, sive'Finlandiae nostrae incolas,
verisimile estj licet olim, praeeuntibus No.wegis & Is-
landis, illa appellatio proprie ad gentem quam Lappo-
num hodie nomine significamus, reducta fuerit. Expe-
•diiio R, Erici s. in Finlandiam, & piratica Fennorum,
maxime eorum qui sinum Fennicum accolebant, hanc
gentem svecis notiorem secerant. — Haec Bulla Papalis
antiquissima esl in qua mentionem fieri Fennorum (vel
Firmarum) nostrorum reperinms. Nili erronea esset do-
ctorum virorum opinio, qui Fulconem , Estonuvt Episco-
pam , nostris rebus immiscent, Bullae atque Epidolae qua-
rum recensum exhibet Mobil, A Celse ( Apparat. ad Hi~
floriam sveo- Gothicam) sect. I, p. 36, N:o 3, 4, 5,6,
essent diae quoque a nobis hoc loco asserendae. sed licet
jam nobis illas praetermittere. Vid, Annott. ad Chroni-
con jsuusien . p. 166 sq. Neque certum est, (qdamvis in-
s ter Edones & Fennos sinus Fennici accolas societatem in*
terccstisse, communique opera eos littora svecica Danica-
que nonnunquam insestade, probabile sit) Ejusdem Papae
1iteras,quibus Edonum barbariem accusans, ad eos debel-
landos Chridianos septentrionis populos excitat, nodrae
quoque orae incolas respicere. Quare nec illas depetimus,
Lsc. Vastovius 1. c, p. 153 3 A Celse 1, c, p. 35, N;o 1,
•N
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ci (bj. Gravis admodum & dissicilis est ad Apo-
stolicum sedem querela perlata,. quod Fimii semper ,,
imminente sibi exercitu inimiconlm (c) y sidem servare
Chrisiianam promittunt, praedicatores & eruditores Cliri-
siiance legis desideranter requirunt , &. recedente exerci-
tu sidem abnegant , prae dicatoras contemnunt & gravi-
ter persequuntur. Unde, quoniam in; boc Deo illude-
re & Christiananv religionem deridere videntur, &
illis se duplos silios gehennae’ constkuentibus, sidus’
& vira eorum tota in terrenis, neglectis cadestibus,
conspicitur consistere, nec est dignum, ut eis in ad—'
ver[ita te (r) Cbrisiianum nomen desensionern canse-
Eatj.quod in proceritate dtlpicere &. horrere pro-
nec non Ornhjelm {Hisi. suconum Gothonimqae Ecsles )
p. 493 sq...
{b) Ihscriptionerr, ut & proxime sequentis Bullae, ex Vnsio-
vio (quamquam nec hac ex parte certissimo semper au-
' ctore) mutuati sumus quam paullo aliter,, neseio unde,,
instruxit Ornhjelm,
(s) Commemorabile est, Pipam agnoscere, armatos hosce
.Apostolos inimicos suisse Finnorupa, aduetsitatem his in-
siuiul autem gravi iisdem vitio vertere, quod
benefactorum loco hostes illos habere, atque obtrusam libi
vi lerroque religionem vererabundi grati que colere ac
maximi sacere, non pergerent, Quam absurde! — Plu-
res autem, praeter illam s, Erici, a svecis suseeptas
©ontra eos suisse expeditiones, hinc colligas,. Mili a ie»
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bantirr: univesisitatem vestram monemus, atque man-
damus, quatenus a sallaciis & fraudibus eorum ita
prudentes & discTete de taeter©' (d) caveatis, quod
si ingruerit necessitas, ad auxilium & desensionem
vestram (e) non possint recurrere, tiisi munitiones, Ji
quas habent, vobis tenendas ajjignensqut alias edeo Jus-
sidentem cautionem exhibeant & securitatem , quod amo-
do nullatenus pedem retrahere aut vestram prudentiam
valeant circumvenire , sed Christianae fidei documenta
cogantur tenere firmiter & servare, ne amplius de
eorum numero videantur, de quibus dictum est:
Consitebitur tibi, cum beneseceris ei. Datum Tu-
sculi Vlrdus septembris (9 sept.) (/).
Legitur apud Joh. Vasto vi um, Vitis Aquilon*
(Edit. Colon.) Append.-p, 161; unde exsenpsisse vi-
detu r &rviij elm(Hist. svconum GothorumqueEcclesiasl.')
p. qqi. Csr. A Celse Apparat, ad Hijloriam sveo~
Coth. sess. /, p. qi , N:o 16 ; & quas silpra disputa-
vinuis Avnott. ad Juusteni Chron. Epih. FinlAp.
sicta in his terris colonia svecica continuatum contra ve-
teies incolas bellum suisse, quod hoc loco respiciatur,
indigi tari putes?
(d) Hoc eII, in posterum.
[e) H. e. ad clementiam?C?ctemm consillum Papae politicum
non minus videtur suisse superfluum, quam henneneutica
sua ratio absoaa,
(s) Annum Pontificatus in exemplo Vallovii desuisse, appa-
ret. sedit autem Alexander inter annos Chrilli H39 & 1185.
